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ABSTRAK
Profitabilitas adalah tolak ukur bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan
operasionalnya secara maksimal, besarnya perolehan profitabilitas dipengaruhi
oleh berbagai faktor. Penelitian ini ditunjukkan untuk menganalisis gambaran
profitabilitas PT Asuransi Sinar Mas Syariah, serta pengaruh jumlah pendapatan
premi, jumlah investasi, beban klaim dan biaya operasional terhadap profitabilitas
yang diperoleh selam periode 2011-2017. Alat analisis yang digunakan adalah
analisis linier berganda menggunakan metode OLS (Qrdinary Least Square)
dengan  data sekunder berupa data time series. Hasil penelitian dari uji t secara
parsial menunjukkan bahwa variabel klaim berpengaruh negatif dan signifikan,
sedang variabel biaya operasional berpengaruh positif dan signifikan, adapun
variabel premi dan jumlah investasi keduanya berpengaruh positif namun tidak
signifikan. Dan hasil uji F secara simultan menunjukkan bahwa variabel premi,
investasi, beban klaim dan biaya operasional secara bersama-sama berpengaruh
signifikan terhadap profitabilitas Asuransi Sinar Mas Syariah di Indonesia periode
2011-2017.
Kata kunci: profit, premi, jumlah investasi, klaim, biaya operasional
xviii
ABSTRACT
Profitability is a benchmark for a company in running its operations to the
maximum, the amount of profitability is influenced by various factors. This
research is shown to analyze the profitability of PT Asuransi Sinar Mas Syariah,
and the influence of premium income, total investment, claims expense and
operational cost to profitability obtained during 2011-2017 period. The analysis tool
used is multiple linear analysis using OLS (Qrdinary Least Square) method with
secondary data in the form of time series data. Result of research from t test by
parsial indicate that claim variable have negative and significant influence, while
variable of operational cost have positive and significant influence, while premium
variable and amount of investment both have positive but not significant effect. And
result of F test simultaneously show that variable of premium, investment, claim
expense and operational cost together have significant effect to profitability of Sinar
Mas Syariah Insurance in Indonesia period 2011-2017.
Keywords: profit, premium, investment, claim, operational cost
